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Kültür Bakanı
Başkan
Sevgili Misafirler ve Büyükelçi
Sevgili Meslektaşlar
Dün gece, denizde ayışığı altında milyonlarca gümüş ve altın 
parçasına benzeyen küçük dalgalan izliyordum. Farkında olmadan 
kendimi İstanbul'da yapılacak IFLA'95 Konferansını düşlerken buldum.
Bu düşünceyle titredim. Parlayan ayışığı altında Haliç ve 
Boğaziçi'ni izleyen, 135 ülkeden binlerce katılımcıyı gözümde 
canlandırdım. Binlerce katılımcının aileleriyle katıldıklarını, 
imparatorların, sultanların ve 27 yüzyıldır İstanbul'un güzelliklerini 
paylaşma ayrıcalığına sahip kişilerin, inanç, mutluluk ve çekiciliğini 
gösteren Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe 
Sarayı ve daha birçok göz alıcı yapıyı hissettiklerini gözümde 
canlandırdım.
Havana'da bizimle birlikte olan ve Küba'ya gelememiş, ancak 
gelecek yıl İstanbul'da yapılacak olan IFLA toplantısına katılması 
beklenen meslektaşlarımla, bu kültürel mirası ve doğal güzellikleri 
paylaşma düşüncesi, beni genç bir kız gibi heyecanlandırdı.
Zaman geldi. Bugün kapanış oturumu iki görevi içeriyor. 60. 
IFLA Konferansı organizatörlerine harika ve çok başarılı 
organizasyonları için teşekkür etmek ve bütün görev sorumluluklarıyla 
birlikte 61. IFLA Konferansı'nm son oturumuna kadar IFLA bayrağını 
taşıması için bir sonraki üyeye vermek.
1990 IFLA Konferansı sırasında, IFLA'95 görevi Türkiye'ye 
verilirken, zamanın bu kadar çabuk geçeceğini asla düşünmemiştik.
Fakat şu anda bayrağı taşımak için hazır olarak buradayız. Bu 
artık rüya değil, umut değil, 5 yıl sonra yapılacak bir görev değildir.
Şu andan itibaren geriye sayım başlıyor.
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Siz görevlerinizi yerine getirmeye söz verirseniz, ben de Türk 
Organizasyon Komitesi adına, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve 
İstanbul Konferansını olabildiği kadar verimli ve zevkli hale getirmeye 
söz veriyorum.
Kürsüyü, resmi davet yapması için Büyükelçimize bırakmadan 
önce organizasyon komitemize sundukları cömert yardımları, böylesine 
harika bir konferans için harcadıkları çabalar ve başarıları için IFLA 
Havana Konferansı organizatörlerine teşekkür etmek isterim.
Ayrıca Küba Kütüphanecilerine ve genelde Küba halkına, 
Havana'daki günlerimizin olabildiğince güzel geçmesi için bize 
gösterdikleri tüm çabalar ve dostça davranışlarından dolayı teşekkür 
etmek istiyorum.
Biz, Küba halkının gözündeki pırıltıyı ve yüzündeki 
gülümsemeyi her zaman hatırlayacağız.
Kürsüyü Büyükelçimize bırakmadan önce "Türkiye'ye hoş 
geldiniz" der teşekkür ederim.
Şimdi Türkiye adına resmi daveti yapmak için, Ekselans Türk 
Büyükelçisi Aykut Berk'i davet etmek istiyorum.
Büyükelçi.
Altmay Sernikli
